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Розглянуто основні підходи до вирішення проблеми впровадження програмного забезпе-
чення. За останній час комп’ютерні технології набули широкого використання для 
управління підприємством або організацією будь-якого типу. Постає проблема впрова-
дження програмного продукту в систему роботи компанії. Сучасними методами вирі-
шення цієї проблеми є процеси проектування спеціалізованого програмного продукту та 
процеси реінжинірингу. Розглянуто основні труднощі, які виникають в процесі впрова-
дження програмного забезпечення, проаналізовано переваги та недоліки кожного з ме-
тодів. Наведений аналіз статистичних даних які впливають на розробку програмного 
продукту 
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Вступ 
На сучасному етапі розвитку інфор-
маційних технологій у багатьох як міжна-
родних, так і українських компаніях, 
управління, контроль, організація, проек-
тування будь-яких аспектів роботи відбу-
вається за допомогою того чи іншого про-
грамного забезпечення. Відмітимо стрім-
ке зростання ролі даного об’єкту на підп-
риємствах протягом останніх років: оскі-
льки компанії постійно здійснюють знач-
ні витрати на розробку, удосконалення, 
тестування та впровадження у виробниц-
тво програмного забезпечення. Звичайно, 
зрозумілим і є той факт, що розробка про-
грамного забезпечення,  стала об’єктом 
діяльності багатьох ІТ – компаній, які під 
замовлення розробляють якісне програм-
не забезпечення.   
Якщо розглядати витрати на впро-
вадження програмного продукту на підп-
риємстві, на етапі дослідження прово-
диться оцінка цілей та мети, пов’язаних зі 
створенням даного програмного продук-
ту.  На даній стадії відбувається розробка 
бізнес-плану, встановлюються види необ-
хідного матеріального забезпечення, ви-
значається технологія (необхідна для до-
сягнення бажаних функцій), досліджу-
ються шляхи досягнення бажаних функ-
цій, проводиться порівняння альтернати-
вних пропозицій постачальників та кон-
сультантів, визначається юридичне забез-
печення тощо.  
Стадія досліджень завершується 
отриманням певного наукового результа-
ту, який є передумовою початку розробки 
програмного продукту. Дана операція є 
наступною стадією процесу створення 
програмного продукту. На даному етапі 
компанія вже визначилася щодо способу 
ведення робіт по створенню майбутнього 
програмного продукту [8].  
З огляду на різноплановість функці-
ональних призначень створюваних про-
грамних продуктів визначити загальні ви-
ди робіт на даному етапі важко. До ви-
трат, які слід капіталізувати, можна від-
нести прямі матеріальні витрати (матеріа-
ли, комплектуючі вироби, запасні частини 
тощо) та послуги виробничого характеру 
сторонніх організацій, що використову-
ються під час розробки програмного за-
безпечення, витрати пов’язані з виплатою 
заробітної плати працівникам, зайнятим у 
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виробництві даного об’єкту, відрахування 
на соціальні заходи, витрати на утриман-
ня та експлуатацію устаткування, загаль-
новиробничі витрати тощо. 
Актуальність проблеми 
З огляду на зазначене,  проблема  
розробки програмного забезпечення на-
була великого розмаху, оскільки на су-
часному ринку існує велика кількість 
програмних продуктів і чи не найефекти-
внішим спрямуванням коштів підприємс-
тва, буде придбання готового програмно-
го продукту та проведення удосконалення 
певних модулів пакету, ніж проектування 
вузько направленої системи? 
Дослідження та порівняльний 
аналіз можливих методів впрова-
дження програмного забезпечення 
Спробуємо дослідити необхідні ви-
трати, проблеми та цілі при розробці про-
грамного забезпечення та при удоскона-
ленні придбаного програмного продукту, 
так званого реінжинірингу (reengineering 
– eng.: реорганізація бізнес-процесів, пе-
рестройка фірми, удосконалення програ-
много забезпечення) [1]. 
Введення в роботу підприємства пе-
вного програмного продукту, для керу-
вання чи організації роботи, доволі  скла-
дний процес, який включає велику кіль-
кість аналізу, збору інформації та прийн-
яття відповідних рішень. Розглянемо про-
цес проектування певного програмного 
пакету під замовлення (широкого поши-
рення набуло сленгове “з нуля” ). Відразу 
ж можна виділити переваги такого мето-
ду: 
- підприємство-замовник може від-
разу розробити вимоги до майбутнього 
продукту і має можливість замовити тіль-
ки необхідний вузько направлений функ-
ціонал; 
- можливість чітко розрахувати тер-
міни виконання розробки продукту; 
- на сучасному етапі існує велика 
варіативність засобів розробки, тому зав-
жди є можливість вибору ; 
- можливість найму програмістів 
необхідної кваліфікації, є можливість за-
ощадити при нескладних задачах та нео-
бов’язковій необхідності висококваліфі-
кованих спеціалістів; 
- можливість варіювання в методах 
та засобах, в залежності від фінансування 
підприємства чи компанії. 
Але і певні недоліки: 
- в залежності від кількості необхід-
ного функціоналу розробка бажаного 
програмного продукту може зайняти три-
валий час; 
- якість програмного забезпечення в 
повній мірі буде залежати від кваліфікації 
виконавців; 
- при зміні вимог, критеріїв чи пере-
плануванні підприємства чи компанії, не-
обхідним є доопрацювання програмного 
продукту, або повна його заміна;  
- при складності нового програмно-
го забезпечення є необхідністю навчання 
персоналу для роботи новим програмним 
забезпеченням. 
- в штаті компанії необхідний пра-
цівник певної кваліфікації для технічної 
підтримки розробленого продукту. 
Також розглянемо економічні ви-
трати на розробку, спланованого програ-
много забезпечення. При розробці та вве-
дені програмного продукту на підприємс-
тві, необхідно враховувати сумарні затра-
ти Cs протягом всього життєвого циклу 
програмного забезпечення, які склада-
ються з затрат на розробку Cp, експлуата-
цію Ce і підтримку Cп  [9]. Маємо: Cs = 
Cp+Ce+Cп 
Для формування повного уявлення 
про затрати при розробці програмного 
забезпечення, обов’язково розглянемо і 
факт допущення, виявлення і виправлення 
помилок при розробці. Для подальшого 
конкретного порівняння з процесом реін-
жинірингу, наведемо графік затрат на ви-
явлення і усунення дефектів на кожному 
етапі життєвого циклу програмного про-
дукту рис.1. 
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Рис. 1 Вартість усунення помилок 
 
По мірі руху проекту вартість усу-
нення помилок експоненціально зростає. 
Що дає змогу приблизно оцінити зміну 
затрат на різних етапах життєвого циклу 
програмного забезпечення: 
- вартість усунення дефекту на да-
ному етапі 
- виявлення дефектів на даному ета-
пі 
- дефектів представлених на даному 
етапі 
Отже, систематизуємо витрати на 
розробку, та подамо у вигляді таблиці 
табл. 1. Розглядаючи фактори фінансово-
го боку підприємства-замовника [7]. 
Таблиця.1 Витрати підприємства на розробку програмного продукту 
Складові витрат Групи витрат Основні фактори які вплива-




- Витрати по етапам розробки. 
- Витрати по категоріям спеціа-
лістів. 
- Об’єм, надійність. 
- Довготривалість розробки. 
-Довготривалість експлуатації. 
- Рівень технології розробки. 
- Рівень мови програмування. 
На виготовлення про-
бного зразка 
- Витрати на носії інформації. 
- Витрати на виготовлення і 
оформлення документації. 
- Об’єм. 
- Рівень технологій розробки. 
- Спосіб матеріалізації програм.  
На технології та про-
грамні засоби автома-
тизації розробки 
- Витрати на технології проек-
тування. 
- Витрати на впровадження. 
- Витрати на експлуатацію. 
- Об’єм, надійність. 
-Довготривалість експлуатації. 
- Рівень технології розробки. 
- Рівень мови програмування. 
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Недоречним буде ставити завдання 
чітко визначати витрати підприємства на 
проектування програмного продукту, 
оскільки це досить довготривалий та 
складний процес, який має свої особливо-
сті та методи для кожної конкретно пос-
тавленої задачі. Ще одним методом роз-
робки програмного забезпечення є прид-
бання готового пакету програмного про-
дукту та проведення його адаптації до 
вимог замовника. Цей процес набув ши-
роко вживаної назви “реінженіринг”. 
Проведемо порівняння опираючись на 
наведені факти.  
Суть реорганізації програмного за-
безпечення полягає в покращенні або 
трансформації існуючого програмного 
забезпечення з метою легшого освоєння, 
покращення управління та використання 
його в майбутньому. Необхідність реін-
жинірингу стає очевидною, коли існуючі 
програмні продукти застарівають з точки 
зору їх архітектури, платформи на якій 
вони працюють і їх нездатності задоволь-
нити потреби користувачів. Складність 
полягає в розумінні існуючої системи. За-
звичай вимоги, дизайн і документація є 
неактуальними або дуже застарілими, так 
що не зовсім ясно які функції  повинні 
бути впроваджені [8].  
Реінжиніринг починається з вихід-
ного коду існуючої системи і завершуєть-
ся вихідним кодом цільової системи. З 
одного боку цей процес може бути таким 
же простим як і переведення  коду з однієї 
мови на іншу, або з одної операційної си-
стеми в іншу. З іншого боку процес реін-
жинірингу може бути дуже складним і 
включати в себе використання існуючого 
вихідного коду для відтворення дизайну, 
визначення вимог до існуючої системи з 
подальшим їх порівнянням з необхідними 
вимогами, видаляючи ті, котрі більше не 
використовуються, реструктурування і 
редизайн системи (з використанням 
об’єктно-орінтованого проектування), і, 
нарешті, створення коду для бажаної ці-
льової системи. [2] 
На рис.2 представлено загальну ме-
тодику реорганізації програмного забез-
печення [4]. 
 
Рис. 2 Структура реінжиніринга 
Систематичний аналіз реінжинірин-
гу проводиться над успадкованою систе-
мою до тих пір, поки «оцінка спроби» 
(рис. 3) не видасть такі альтернативи, що 
на кроці «аналіз рішення» (рис. 4) не буде 
обрана одна з альтернатив: підтримка по-
точного стану успадкованої системи чи 
розробка нової системи. 








Рис. 4. Аналіз рішення 
 
Найчастіше, реінжиніринг обхо-
диться дорожче, ніж розробка програми. 
Причиною цього є те, що потрібно до-
тримуватися сумісності нової версії зі 
старою або ж реалізовувати конвертер 
старих даних в нові, а так само необхід-
ність обходити обмеження, нав'язані по-
передніми версіями програм. 
Додаткові витрати на розробку про-
грамного забезпечення шляхом реоргані-
зації подамо у вигляді таблиці табл. 2 [7]. 
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Таблиця 2. Додаткові витрати підприємства, які з’являються при реінжинірингу програмного 
забезпечення 
Складові витрат Групи витрат Основні фактори які впливають 
на витрати при розробці 
На підготовку підвищення 
кваліфікації спеціалістів 
 Предметна кваліфікація.  
Технологічна кваліфікація. 
Програмістська кваліфікація. 
На виявлення та усунення іс-




Етап виявлення проблеми 
Значущість впливу дефекту на фу-
нкціонал. 
Терміни виконання. 
Об’єм необхідної роботи. 




Об’єм та функціонал цільового 
програмного забезпечення 
Загалом досить невелика кількість 
компаній реально займається реінжиніри-
нгом програмного забезпечення. При кон-
сультації з розробником щодо реорганіза-
ції програмного забезпечення, найвірогі-
днішою порадою буде, почати проекту-
вання нового програмного продукту. У 
результаті замовник отримає іншу про-
граму, яка може і вирішить ті проблеми 
які були, але яка вже, можливо, буде во-
лодіти новими проблемами, і не обов'яз-
ково програмного рішення.  
Як правило, реінженіринг досить 
складний процес, який включає наступні 
недоліки[3]: 
- програмісти не люблять розбира-
тися в чужому вихідному тексті; 
- реінжиніринг не може зробити 
програміст низької та середньої кваліфі-
кації. Для грамотного реінжинірингу пот-
рібні експерти - програмісти з великим 
досвідом переробки програм і знанням 
різних технологій; 
- виправляти чужу програму - вели-
ка відповідальність, тому що можна не 
помітити або не зрозуміти призначення 
певних алгоритмів, реалізованих попере-
днім програмістом; 
- програмісту може знадобитися ро-
збиратися з технологіями, з якими він не 
працює, але які використовуються в про-
грамі, що підтверджує необхідність спе-
ціалістів високої кваліфікації; 
- в деяких випадках вартість базової 
програми та затрат на її реінжиніринг 
може виявитись значно вищою ніж вар-
тість альтернативного програмного про-
дукту, створеного “з нуля”.  Це, як прави-
ло, зумовлюється великим обсягом робіт, 
пов’язаних з доопрацюванням готової 
програми, необхідністю обійти обмежен-
ня попередніх версій, але при цьому до-
тримуватися сумісності за зростанням ве-
рсій, тобто надати можливість конверту-
вати дані зі старих версій у нову. 
Не зважаючи на ряд недоліків, про-
грамний реінжиніринг має і свої ключові 
переваги [3]. Серед них: 
- зниження ризиків. Оскільки про-
грамний продукт вже існує, ризики 
пов’язані з допущенням похибок значно 
нижчі в порівнянні з розробкою нової 
програми; 
- дозволяє мінімізувати витрати на 
написання системи з нуля, використову-
ючи функціональність програми колиш-
ніх версій; 
- підвищення бізнес-вартості нового 
додатка, повторивши важливі дані та біз-
нес-логіку; 
- так як нові системи засновані на 
оригінальних бізнес-логіках, це гарантує 
безперервність ключових бізнес-процесів; 
- підвищення надійності системи і 
задоволення кінцевого користувача. 
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Висновок 
Очевидно, реінжиніринг має безпе-
речні переваги для замовника, що вико-
ристовує напрацьований роками досвід, 
бізнес-логіку, а також функціонал, що ав-
томатизує унікальні процеси підприємст-
ва. Для виконавця ж реінжиніринг є до-
сить складним завданням, що вимагає ви-
сокої кваліфікації розробників. Саме тому 
вартість реінжинірингу найчастіше вище 
вартості розробки з нуля. Аналізуючи 
статистику (Рис. 1) можна зауважити, що 
в процесі реінжинірингу існують абсолю-
тно всі представлені затрати, а також до-
даються затрати на виявлення та усунення 
помилок реалізованого програмного коду. 
Не зважаючи на це, в результаті отримує-
мо стабільно працюючий програмний 
продукт і з значно дешевшим обслугову-
ванням. У той же час, якщо спочатку про-
грама володіла суворою і ясною архітек-
турою, то провести реінжиніринг буде 
простіше. Порівнявши витрати на розроб-
ку та реорганізацію програмного забезпе-
чення бачимо, що в процесі реінжинірин-
гу додаються нові складові, які потребу-
ють залучення додаткових коштів. Тому 
при проектуванні, як правило, виділяють 
чимало часу на детальний аналіз рентабе-
льності придбання та удосконалення про-
грамного продукту у порівнянні з перева-
гами написання вузько направленого про-
грамного забезпечення під конкретні цілі 
організації. 
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